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ALANIS, SYLVIA-FTA-1, 2, 3, 4; Jr. FHA-1, Sweet-
heart Cand. l; Soph. Class Treas.; Stu. Council 
Alt. -3; Jr. Cow1cil-3; Miss FTA-3; Sr. Band-3,4; 
Sr. Council -4. 
ARANDA, GILBERT 
BEAMS LEY, BERNARD-Tennis-1, 2, 3, 4; Chess Club-
1; Slide Rule-1,2. 
BLACKWELL, MARY LOU-Girls Choir-1, 2; Concert 
Choir-3, 4; Y-Teens-1, 2, 3, 4; All Va 11 e y Tennis 
Team-2; Annual Staff-4; Annual Club-4; Dist. 
Tennis Team-1, 2; Girls Choir Oct e t-2; Concert 
Choir Octet-3, 4. 
ARISPE, HERMILO ARTEMIO 
BALLI, ROBERT-B-Team Bas eb all-1, 2; B-Team 
Football-3; A-Team Baseball-3; DECA-4. 
TOMMY BOECKER-Chess Club-1; Slide Rule Club-
2; Tennis-1, 2, 3, 4;-Dist. -2, Co-Capt. -4; FFA-2, 3, 
4; Reporter-3, Treas. -4; B-Band-1. 
CANO, BALDEMAR-Fr. Choir-1, Concert Choir-2, 
3, 4, Section leader-4, Choir Pres. -4; UIL Solo-2, 
3, 4; B-Team-3; Stu. Council-4; Slide Rule-4. 
BROWN, JOANN-FHA-1, 2; Band-1, 2, 3, 4; FNA-1; 
Y-Teens-1, 2, 3, 4; Choir-1; Stu. Council-3; Sub 
Debs-3; Powder Puff Football-3. 
BROWN, PATTY-Band-1,2,3, Pres.-4; illL Solo 
and Ensemble Cont. -1, 2, 3; NHS-3, 4, Sec. -4; Stu. 
Council-I, 2; FHA-1. 
CABALLERO, RUBEN 
CABRERA, NOE-DE Club-4. 
BOGGS, SUSAN-Bearettes-1,2,3, Drum Major-4; 
FHA-3, 4; Y-Teens-1, 2, 3, Treas. -4; Stu. Council-
Parl. -4; Girls State-3; Jr. Favorite-3; Girls Choir-
1; Jr. Council-3. 
BRAN, RAFAEL 
BRYAN, JERRY LEE 
BURRIS, GERALDINE-Band-I, 2, 3, 4; Stu. Ensemble-
4, illL Ensemble-2; Y-Teens-1, 2; FHA Council-4; 
Annual Staff-4; Jr. Play, Publicity-3. 
CANTU, MARIA-FHA-1, 2, 3. 
CASTILLO, CARMEN-FHA-1, Girls Choir-3; Con-
cert Choir-4. 
CAVAZOS, ELVA-FHA-1, 2, 3; DE Club-4. 
CAVAZOS, JOE-FFA-1; Chess Club-2; Band-2; 
Bear's Tale-4; Asst. Photographer-4. 
CASTILLO, EDWARDA-Fr. Choir-1; FHA-2, 3, 4; 
Girls Choir-4; Treas. -4. 
CASTILLO, MARIA GUADALUPE-Softball-1; GAA -
2; FNA-3-4; FF A-4. 
CAVAZOS, ROSARIO-FHA-4; Girls Choir-3; Con-
cert Choir-4. 
DANZ, CAROLYN SUE-Band-1, 2; Y-Teens-1, 2, 3, 
4; Program Chairman-4; Jr. FHA-1; Sr. FHA-2; 
Girls State Alt.-3; Class Play Stu. Dir.-3; Sr. 
Council-4; Stu. Council Com. Ch. -4; Annual Club 
-4, Vice-Pres. -4; Annual Staff-4. 
CLEMENS, RlCHARD-B Team Football-2; A Team 
Football-3, 4; Class Treas. -4; FHA Sweetheart - 3; 
Key Club-3, 4; Treas. of Key Club-4; Track-2, 3, 4; 
Boys' State-3. 
CONTRERAS, ROBERT-FFA-1. 
CREEL, JOHN-Agriculture-1, 2; FFA-1, 2; Tennis-3, 
4. 
CUELLAR, RENE 
CHAPPELL, DOUGLAS ALLAN- NHS-3, 4; Chess Club 
-2; Number Sense-3, 4; Bear's Clause-3; Fr.Choir-1; 
Concert Choir-2, 3, 4; Bear's Tale Feature Eclitor-4. 
CHRISTENSEN, LARRY-Band-1, 2, Pep B and-1, 2; 
DECA-3, 4. 
CRAMER, DANNY-Fr. Favorite-1; Stu. Council- 3, 
4; A Team Football-4; Class Vice Pres. -4; Number 
Sense 3; Track-3, 4; Key Club-2, 3, 4, Sec. -4. 
CRANFILL, CAROLYN-UIL Typing-3; Band-1, 2, 3,4; 
Concert Choir-2, 3; Fr. Choir-1. 
GARCIA, LAURO-Band-1,2,3; Slide Rule Club-4, 
Treas. -4; DECA-4. 
GARCIA, SOCORRO-Band-4; FHA-1, 2, 3, 4. 
GARZA, ROSAIO-Fr. Girls Choir 1; Girls Choir -3, 4. 
GE E WEI , STEVE-Stu. of Month-3; Boys State Alt. 
-3; Fr. Vice Pres. -1; Tennis Team-1, 2, 3, 4; Dist. 
Champ. -1; Team Capt. -4; Jr. Play-3; NHS-3, 4, 
Vice Pres. -4. 
GARZA, HERMINIA-FHA-1,2,3; FTA-3; Bear's 
Clause-3; Fr. Choir-1; DECA-4, Vice Pres.; Sr. 
Council-4; Ready Writing Alt. -3. 
GARZA, ROGELIO 
GOMEZ, MELBA-Fr. Choir-1; Girls Choir-2; FTA-
1, 2, 3, Historian-2, Pres. -3; Y-Teens-1, 2, 3; Band-
1, 2, 3, 4; Stu. Council-3, 4; Homecoming Queen -4. 
GONZALEZ, ISRAEL-Track-1; Baseball-1, 2, 3;Foot-
ball-3; DECA-4, Parliamentarian-4. 
DOFFING, TANYA SUE-FHA-1, 2, 3, 4; Council - 1; 
Bearettes-1, 2, 3, 4, Lieutenant-4, Sergeant - 3; Jr. 
Play-3. 
EDDY, CARLEEN-Band-1,2,3,4; Twirler-3; Y-
Teens-1, 2, 3, 4; FHA-1; Studio Ensemble-4. 
FERNAN, KAREN KAY-Y-Teens-1, 2; FHA Historian 
-2, Vice-Pres. -4, Cand. for FHA Favorite - 2, 
Council-2, 4; Band-1, 2, 3, 4, Studio Ensemble-4, 
Pep Band-3, 4; Annual Staff-4. 
FLORES, EDWARD LEE-A Team Football-2, 3, 4; 
Track-1, 2, 3, 4; B Team Football-l;Stu. Council-1. 
DE LEON, EVA 
DENZER, TERRY-NHS-3, 4; Boys State-3; UIL Typ-
ing-3; UIL Band Ensemble-1; Tennis-3, 4; Band-1, 2; 
Pep Band-1, 2. 
EGGLESTON, EARL-B Team Basket b a 11 -2, 3; A 
Team Basketball-4; Tennis-3. 
EV ANS, JANE-Band-1, 2; Y-Teens-1, 2, 3, 4; FHA 
Songleader-2, 3, 4; Jr. Council-3; Pep Band - 1, 2. 
HALL, NANCY-Girls State-3; Y-Teens - 1, 2 , 3, 4; 
Band-1, 2, 3, 4; Twirler-1, 2 , 3, Drum Major-4; FHA 
-1, 3, 4; Pres. FHA-1; Stu. Council-1; UIL Extempo-
raneous Speaking-1, Typing-2, Shorthand-3. 
HA REGS IN, JUDY-Y-Teens-1, 2, 4; Bearettes-1, 2, 3; 
FHA-1, 3, 4; Class Rep. -2; Soph. Fav. - 2; Jr. Coun-
cil-3; Annual-3; Sr. Council-4. 
HARTLEY, SUZANNE-FHA-1, 4, Sec. -4; Bearettes-
3, 4; Bearette Council-4; Bearette Lt. -4; Y-Teens-
1, 2, 3, 4, Jr. Vice Pres. -3, Sr. Pres. -4; Jr. Play-3; 
Annual Staff-4, Adv. Manager-4; Sr. Council -4, 
Sr. Chairman; UIL Volleyball Team-3. 
HAVENS, PHILLIP-DECA-3, 4. 
HARPSTER, PA ULETTE-Band-1, 2, 3, 4; Studio En-
semble-4; FHA-2, 3, 4; FNA-1, 2, Hist. -Parliamen-
tarian; Bears' Clause-3. 
HARRINGTON, ROBERT-T Club-1, 2, 3, 4; Key Club 
-1, 2, 3, 4; B Football-3; B Basketball-1, 2, 3; A Base-
ball 1, 3, 4; Annual-4, Sports Editor-4; A Football-4; 
A Basketball-4; Annual Club Pres. -4. 
HEANEY, MARY-Library Club-1; Tennis-1, 2, 3, 4; 
FHA-2, 3, 4. 
HENDERSON, JEANNIE-Band-1, 2, 3, 4; Librarian-3; 
Pep Band-1, 2, 3, 4; Y-Teens-1, 2; Annual Club - 4; 
Annual Staff-4. 
GONZALEZ, OSCAR-Track-1; Choir-1; Jr. Council 
-3; Slide Rule-4; DECA-4, Treas. -4. 
GRABINER, FREDDIE-NHS-3,4; Fr. Choir -1; Con-
cert Choir-2, 3, 4, Vice-Pres. -4; UIL Soloist-2, 3, 4, 
All State Choir-2, 3, 4; St. Council - 1, 2; Number 
Sense-1, 2, 3, 4, Pres. -4; Jr. Play-3; One Act Play-
2, 3; Bear's Clause-3; Chess Club-1, 2; Slide Rule-1. 
GUTIERREZ, NORMA-FNA Treas.-1,2,3, Vice-
Pres. -4; FHA-2; Stu. Council-2; Volleyball Capt. -
3; Annual Rep. -3, 4; Fr. Choir-1; Concert Choir-2, 
3, 4, Treas. -4; Bearettes Council-4, Sgt. -2, 3, Lt. -
4, Sr. Capt. -4; Bear's Tale Rep. -4; Homecoming 
Queen Cand. -4. 
HAGENS, DICKIE 
GONZALEZ, JUAN-FF-1\ 
GONZALEZ, ORALIA-Fr. Choir-1; Girl's Choir-2, 3, 
Treas. -3; Concert Choir-4. 
GREGORY, JIMMY-B Team Football 3; Number 
Sense-3, 4; Tennis-1, 2; A Team Baseball-4. 
GUAJARDO, MARIA ORALIA-FHA-4; Bear's Tale 
Staff-4; DECA-4, Sec. -4. 
JOHNSTONE, DONALD-B-Football-3; Tennis- 3; 
DECA-4; Reporter-4. 
JONES, BOBBY 
KELLAR, JAMES-Tennis-I,2,3,4; Chess Club-2; 
Slide Rule-2; NHS-3, 4. 
KLEPFER, ROSENE-FHA-I, 2, 3; FHA, Sec. -2; FHA 
Cow1cil-2, 3; Band-I, 2; Girls Choir-3, Vice Pres. , 
Librarian-3; Concert Choir-4, Librarian-3; NHS-4; 
Biology Club, Sec. -2. 
JONES, SANDRA-Y-Teens-I, 2, 3, 4; Band-I; FHA-
I, 3; Bearettes-I, 2; Bears Tale-3, 4, Exchange Ed-
itor-4; Jr. Play-3; Stu. Council Committee-4. 
JORDAN, CHARLES MELVIN-A-Football-4; B-Foot-
ball-2; Chess C 1 u b-3; DECA-3; Biology Club- 2. 
KLUNA, VIRGINIA-Band-I, 2, 3, 4; Alt. Drum Major 
-4; Stu. Council-2; Y-Teens-I,2; FHA-I; All 
Valley Style Show-I; Bears Tale 2; ExchangeEditor-
2; Number Sense-3, 4, Sec. -3, Vice Pres. -4; Jr. 
Council-3; Ready Writing-3. 
JIMENEZ, ROMEO 
HENDRICKS, LILLIAN-Y-Teens-1, 2, 3, 4; Band-1, 2, 
3, 4; UIL Band-1; FHA Treas. -1; Jr. Play-3; NHS-3, 
4; Stu. Council-4; UIL Decl.-1; Sept. Rotary Girl -4. 
HOLMES, DICKIE 
JANCIK, KAY-Y-Teens-1, 2, 3, 4; Band-1; Bearettes 
-2; FHA-2, 3, 4; FHA Council-2; Y-Teen Sec. - 4; 
Stu. Council Comm. Chairman-4; Annual Rep. -3; 
Homecoming Queen Cand. -4; Most Friendly Runner 
Up-4. 
KOLBERG, KENTON-Football-3, 4; Track- 2, 3, 4. 
HENDERSON, JIMMY-Slide Rule-1, 2, 3, 4; Number 
Sense-1, 2, 3; Key Club, V. Pres. -2, Pres. -4; Tennis 
-2,3,4; Jr. Council-3; St. Council-2,3,4; Boys' 
State-3; NHS-3, 4; Sr. Sec. -4; Biology C 1 u b, V. 
Pres. -3; Jr. Play-2; Sr. Council-4; Soph. Favorite-2. 
HERNANDEZ, ELOY-Slide Rule-2, 3, 4; Football-2, 
3, 4; Track-2, 3, 4; Jr. Favorite Runner Up-3. 
HOPKINS, MARY JO-Y-Teens-1, 2, 3, 4; FHA Treas. 
-2, Hist. 4, Council 1, 3, 4; Bearettes-1, 2, Sgt. -2; 
Jr. and Sr. FFA Sweetheart; Homecoming Queen 
Cand. -4. 
IZAGUIRRE, EULOGIO-Concert Choir-2, 3, 4; Slide 
Rule-3, 4; Football-2, 3, 4; FTA-4. 
LUCAS, ELIZABETH-Bearettes-1; FHA-2, 4; Tennis 
-3, 4. 
MAGNUSON, JON-B-Team Football-3; B-TeamBas-
ketball-1, 2, 3; A-Team Basketball-3, 4; DECA- 4. 
McDERMOTT, JERRY DON-Band-1,2,3,4; Band 
Council-4; Student Council-4; Jr. Play-3; Bear ' s 
Tale-4. 
McKAY, TONI-Bearettes-1, 2, 3, 4,Sergeant-4; FHA 
-1-2, 3, 4; UIL Volleyball-3; Y-Teens-1, 2. 
MARTINEZ, JOHNNY-DECA-3, 4. 
MARTIN, MILTON-Track-1; B-Basketball-1, 2; B-
Football-1; A-Football-2, 3, 4; Slide Rule Club-1, 2, 
4; Chess Club-1, 2; Key Club-2, 3; Parliamentarian 
-4. 
McKI ZEY, LINDA-NHS-3, 4; Bearettes - 1, 2, 3, 4; 
Jr. Capt. -3, Major-4; FHA - 2, 3, 4; Pres. -3; Jr. Play 
- 3; Student Council- 3. 
MURRIETA, ERNESTINA 
LEVERMANN, JO ANN-FHA-2, 3, 4; Bearettes-3, 4; 
Annual Staff-4; Biology Club-2. 
LIZCANO, RUBEN-Fr. Choir-1; Biology Club-2; 
DECA-4, Hist. -4. 
LOPEZ, MANUELA 
LOZANO, FERNANDO-Tennis-1, 2, Mgr. -3, 4;Slide 
Rule-1; Chess Club-1. 
KOESTER, LINDA LEE-Girl's Choir-1, Concert 
Choir-2, 3, 4, Girl's Sextet-2, Girls Ensemble - 3, 
Sec. -4; Band-1, 2, 3, 4, Twirler-2, 3, Drum Major-
4; Y-Teens-1, 2, 3, 4; UIL Deel. -3; Stu. Council-3, 
4, Comm. Chairman-4; Annual Club-4; Jr. Play-3; 
Annual Staff-4. 
KRUEGER, THOMAS-Slide Ru 1 e -1, 2, 4; Concert 
Choir-3; Track and Football Mgr. -4; B-Football-3. 
LOCKHART, ANN-Band-1, 2, 3, 4, Studio Ensemble 
-4; Y-Teens-1,2,3,4; FHA- l; NHS-3,4. 
LONGORIA, ANNA MARIA 
RIDINGS, JOHNNY-Spanish Club-2. 
RAMIREZ, GILBERT-B-Football-1, 2; B-Basketball -
1, 2; A-Football-2, 3, 4; A-Basketball-3, 4; Track-
1, 2, 3, 4; Soph. Vice Pres.; Jr. Vice Pres. -3; Sr. 
Council-4; Slide Rule Sec. -3; Jr. Council-3. 
PALACIOS, JULIAN 
QUIROZ, ELIA-FHA-1, 2; Tennis-1, 2, 3, 4; FNA - 3. 
RAMIREZ, BEATRIZ-FHA-2, 3, 4; Student Council-
2, 3; Class Sec. -1; Sr. Council-4. 
RAMIREZ, ARTEMIO-Band-1,2,3,4; NumberSense-
2, 3, 4; Jr. Council-3; Slide Rule-4; Pep Band-2, 3, 4; 
Band Ensemble-4. 
PEREZ, ANNA MARIA-Student Council-1; FHA - 1. 
RUSSELL, ROSEANN-Bearettes-1, 2; Library Clul>-1; 
Y-Teens-1, 2, 4; Jr. FHA-1; Sr. FHA-4; Annual Staff 
-4; FNA-2. 
ORTH, CHRISTINE-Bearettes-1, 2, 3, 4, Lt. -4; NHS-
3, 4; Quill & Scroll-3,4; FHA-1,2,3,4, Counci12, 
4; Jr. Com. Chairman-3; Bear's Clause-3; Bear's 
Tale-3, 4; Lib. Club-1; UIL Ready Writ. -3. 
ORTIZ, DIANA-Cheerleader-4; Be are t t e s-1, 2, 3; 
Stu. Council Alt. -4; Jr. Council-3; F HA-2; FHA 
Favorite-2, Songleader-2; Number Sense-4; Annual 
Club-4; Fr. Choir-I; Homecoming Queen Cand. -4; 
Volleyball-3; Annual Staff-4. 
PENNINGTON, PAUL-Chess Club-2; DECA - 3, 4, 
Pres. -4. 
RODRIGUEZ, JOE-Track-1, 2, 4; Charm's Day Mara-
thon-3, 4. 
MUSQUIZ, GILBERT-B-Football-1, 2; B-Basketball-
1, 2; B-Baseball-1, 2; A-Football-3, 4; Jr. Council-
3; Slide Rule-4, Vice-Pres. -3. 
NELSON, MARTIN 
PAZ, GRACIE-Bearettes-1, 2, 3, 4; Lt. -4; Class Sec. 
-2; Stu. Council 3, 4; Corresp. Sec. -4; Y-Teens-1, 
2, 3, 4; UIL Volleyball-3. 
PEEL, DOUGLAS-Stu. Coun. -3, 4, Pres. -4; Boy's 
State-3; Jr. Pres. -3; Jr. Play-3; NHS-3, 4; Rotary 
Boy 4; Most Friendly-4; Key Club Parl. -4; Bear's 
Tale-2, 3, Ad. Mgr. -2; News Ed. -3; Annual Co-Ed. 
-4; UIL Journ.-2,3; Quill & Scroll-3,4; Biology 
Club Pres. -2. 
RUTLEDGE, CARMEN-Fr. Choir-1; Bearettes-1, 2, 3, 
4; Bear's Tale-3; Bear's Clause-3; UIL Typing-3; 
FTA-4; NHS-4. 
SHAWN, BARBARA-Concert Chmr-2, 3; S e ct ion 
Leader-3; Fr. Choir Sec. -1; Stu. Council-1; Y-
Teens-1, 2; FHA-1, 2, Historian-1, 2; Bearettes-1, 2. 
SHIPP, ALLEN-Citizenship Award-1; Key Club-3, 4; 
Sr. Council-4; A Team Football-1, 3, 4, Mgr.; B 
Team Basketball-3; Track-1, 2, 3, 4; Winner in Pole 
Vault-3; 2nd Place Region Track Meet-3; PSJA Jam-
boree-2. 
VARGAS, RAQUENEL-Y-Teens-1; FTA- 1, 2, 3, 4, 
Vice-Pres. -3; Jr. Council-3; Stu. Council Alt. -4. 
RUTLEDGE, ROBERT-Student Council-3. 
SALINAS, RENE-A Team Baseball-1, 2, 3, 4; All Dist 
Outfielder-2, All Dist. Pitcher-3, 4; B Team Foot-
ball-1; A Team Football-2, 3, 4; All Dist. Honorable 
Mention-2; All Dist. Guard-3; Stu. Council Rep. - 3; 
T-Club-1, 2, 3, 4; Soph. Fav. Runner-Up-2. 
SING, CAROLE-Y-Teens-1, 2, 3, 4; Fr. Vice Pres. l; 
Band-1, 2; Fr. Fav. -1; Asst. Cheerleader-2; Cheer-
leader-3; Stu. Council Duchess of PSJA-4; Annual-
3; Annual Class Rep.-1; FHA-1,3,4; SongLeaderl; 
FFA Sweetheart Runner- Up. 
SLAYTON, DOYLE-B Football-1; A Football-2, 3, 4; 
Honorable Mention-4; All Dist. - 3; Track-1, 2 , 3, 4; 
FFA-1,2,3,4, Pres.-3; Sentinel-4; Chess Club-2; 
Annual-4; Mr. Bearette-4; Annual Club-4. 
RODRlGUEZ, JUAN 
ROMERO, ALEJO-Stu. Council-2, 3, 4, Sec. -3, Vice 
Pres. -4; Slide Rule-3, 4, Pres. -4; Football-2, 3, 4. 
ROSA, RAUL-FTA-2, 4. 
SPENCER, BILLY-Boys' State Rep. -3; Sr. Pres. -4; 
Stu. Council-3, 4, Comm. Chairman-3; Jr. Favor-
ite-3; Jr. Council-3; Key Club-2, 3, 4; T-Club-1, 3, 
4; Football-4; Tennis-1, 2, 3, 4; Jr. Play-3; One Act 
Play-3; Annual Rep. -3, 4; Bear's Tale-4; FHA 
Sweetheart Cand. -3; Number Sense-3; Delegate to 
TASC and SASC-3. 
RlVERA, MANUEL 
RODRlGUEZ, RUBEN-Boy's Choir-2; Concert Choir-
3, 4; Bear's Tale Rep. -3; UlL-2; Bear Tale Staff-4; 
Stu. Council Alt. -1; Chess Club-2; Slide Rule -2; 
Bear Clause-4. 
ROMERO, HUMBERTO-Basketball-1, 2, 3, 4; Track-
1, 2, 3, 4; Football-1, 2, 3, 4, Honorable Menti0n Half 
back-3. 
RAMOS, MA RlA ELENA- DECA-4; FHA - 4; Bear's 
Tale Staff-4. 
VADNEY, DIVIE-Y-Teens-4; Band-3, 4; Band Sec. 
-4; Bear's Tale-3; NHS-3, 4, Treas. -4; Ready Writ-
ing-3; Annual Rep. -4; St~. Council-l;Annual-1,2; 
Pep Band-1,2; Cheerleader-1,2, Capt.; All Star 
Cheerleader-1. 
VILLARREAL, HECTOR-Quill and Scroll-3, 4; Bear's 
Tale 3, 4; Bear's Tale Rep. -4; Annual-3, 4; Annual 
Rep. -4; Photographer-3, 4 . 
WESTBROOK, JANET-Bearettes-1,2,3; Bearette 
Mgr. -1; Y-Teens-1; FHA-2, 3; Cand. for FHA Fav. 
-2; FHA Council-2; Stu. Council-1. 
WHlTE, TOM-Football-3, 4; Key Club-3, 4; Quill 
and Scroll-3, 4; Stu. Council-3; Bear's Tale-2, 3, 4; 
Sports Editor-3; Regional Journalism-2, 3; NHS-3, 4, 
Pres. 4. 
WALTHALL, JANET MAE-FHA-1, 4; illL Typing-2; 
Shorthand-3; Band-1, 2, 3, 4; Cand. Girls State. 
WARD, THOMAS-Sr. Band-1; A Team Football-2, 
3, 4; Number Sense-1; Key Club-4; Swing Band-1; 
Stu. Council-1; Charro Day Marathon-2. 
WINN, RANDA-Band-1, 2, 3, 4; FHA-1, 3, 4; Y-Teens 
-1,2,3,4; NHS-4; illL Original Oration-1, Typing 
Alt. -3; Pep Band-1, 2, 3, 4; Studio Ensemble-4; FHA 
Council-3, 4. 
WRIGHT, BETH ANN-Mixed Choir-1, 2; Girls Choir 
- 3; B Booster-2; Bulldog Backer-3; FHA-1; Bear's 
Tale-4. 
STONE, CAROLYN-Girls' State-3; Oct. Stu. of the 
Month-4; Bear's Tale-3, 4, Bus. Mgr. - 3, Editor - 4; 
Quill and Scroll-3, 4; NHS-3, 4; Stu. Council-4; UIL 
Dist. Debate-3; Concert Choir-3; Tennis-2; Biol. 
Club Pres. -4; FHA-1, 2, 3; FNA-2, 3, Sec. -3. 
TANGUMA, JOSE-Baseball-I; FFA-2. 
WRIGHT, JOANN-Band-1, 2, 3, 4; V. -Pres. -4; FHA 
-1, 3, 4; Y-Teens-1, 2, 3, 4, V. Pres. -.4; Class Treas. 
-1; UILTyping-2; B-Cheerleader-2; FHA-1,2,3,4, 
All Valley Style Show. 
YANDELL, GLORIA-Bearettes-1, 2, 3, 4; Bearettes Fr. 
Scholastic Award-I; NHS-3, 4; Class Pres. -1; FHA-
1, 2, 3, 4; Sec. -3; Fr. Choir-1; UIL Typing Alt. -3; 
Stu. Council-I; Y-Teens-1, 2. 
SPILLAR, CAROLYN JEWEL-Y-Teens-1, 2, 3,4; Band 
-1, 2, 3; B-Team Cheerleader, Head-4. 
STEVENSON, LA VERNE 
TOMPKINS, BUCKO-FFA-1, 2, 3, 4, Sec. -2, 3; FFA 
State Conv. -1, 2; Track-3; B-Football-3. 
TREVINO, DIANA-Cheerleader-4; Bearettes-1, 2, 3; 
FNA-1, 2 , 3, Chaplain-3; Y-Teens-2, 3; FHA-4; FHA 
Vice-Pres.-4; Class Sec.-3; Jr. Council-3; Sr. 
Council-4; Stu. Council-2, 3; Bear's Tale-4, Bus. 
Mgr. -4; Bear's Clause-3; Most Friendly-4. 
ALLEN, DONNA 
ARNOLD, JOYCE-Band-1, 2, 3, 4; Band Ensemble - 4; 
Pep Band-3, 4; Y-Teens-1.2,3; FHA 2,3,4; Treas. 3. 
GARZA, ROBERT A-Band-1, 2, 3, 4, Ensemble-4; UIL 
Quartet-3; Jr. Play-3; Jr. Declamation-1; Bear's 
Clause-3; Number Sense-3; The Bear's Tale-4; Li-
brary Club-2, Sec. -2; Stu. Council-4; Freshman 
Choir-1. 
EVANS, JEAN-Y-Teens-1, 2, 3,4; Band-1, 2,.3; FHA-
1, 3,4, Council-1,3,4, Sec. -1; Stu. Council-I; Jr. 
Play-3; Cheerleader-4; Homecoming Queen Cand. 
4; Annual Repres. -2; UIL Poetry Reading-1. 
BAKER, MARTHA-Y-Teens-1, 2, 3, 4; Band-1, 2, 3; 
Bear's Clause Staff-3, Business Mgr. -3; NHS - 3, 4, 
Second Vice-Pres. -4; Bear's Tale Rep. -3; Student 
Council 4; D. A. R. Award-4; Stu. of the Month - 4; 
Senior Council-4; UIL Regional Typewriting -3; An-
nual-4, Editor-4; Homecoming Comm. Chairman-4; 
GARZA, ROSARIO 
HALL, NANCY-Girl's State-3; Y-Teens-1, 2, 3, 4; 
Band-1,2,3,4; Band Twirler-1,2,3, Drum Major-4; 
FHA-1. 3,4, Pres. -1; Stu. Council-1; UIL Extemp. 
Speaking-1; UIL Typing-2; UIL Shorthand-3. 
MYERS, JOYCIE MAE-Freshman Choir-1; Girl's choir 
-2, 3, 4, Sec. -4; Library Club Sec. -3, President -4. 
TREASURER - Don Searle 
VICE-PRESIDENT - Reymundo Saenz 
SECRET ARY - Beverly Bluhm 
PRESIDENT - Barbara Randall 
Junior Class Officers 
Fidel Baldozo 
Teresa Barrera 















































Rosario de la Cruz 
Estela de la Fuente 
Luisa de la Fuente 
Nora De Leon 




































Sue Carol Heaney 














































































































VICE-PRESIDE T - Edelmira Arcaute 
TREASURER - Arturo Gomez 
So 
SECRET ARY - Elizabeth Yzaguirre 
PRESIDE T - Olga Palacios 




























































































Cherrie Le Grand 














































































































DONNA RA DALL 
Secretary 
ROBERTO SAE Z 
President 
























































Joyce de la Fuente 
Felix De Leon 
Maria De Leon 
Enrique de la Rosa 





















































































































































































Mary Louise Garcia 
Ernesto de la Garza 
Bertha Gomez 
Elaine Hamlin 





"Some interesting facts taken from a 1917-18 Pharr-San Juan School Bulletin."
 
"In 1915, people not contented with the inadequate school facilities which 
their respective towns (Pharr and San Juan) offered, voted unanimously 
to 
come together and build a cent r a 11 y located high school building. I
m-
mediately following the election six acres of ground were purchased and wo
rk 
was begun on the beautiful building known as the Pharr-San Juan Scho
ol 
Building ....... " 
"At a cost of approximately $50, 000, the high school building was erected 
and equipped. It is a commodious and well constructed and strong building, 
in-
cluding the basement story, and is strictly modern and adequate to the needs
 of 
the school. Besides 10 classrooms, the building contains 2 offices, a libr
ary 
room, a splendid auditorium with a seating capacity of 400, and laboratories 
for 
different scientific courses ...... " 
MEMORIES 



























Mrs. Inez Searle 
SPONSOR 
Gracie Paz 
CORR. SECRET ARY 
Council 
Susan Boggs 
PARLIAME T ARIA 
Student Council 
L__I L...J I_ J L...J L_J 
□□- DD 
- □ 
r{ D 0 
'□ _,,..... 
On the Move 
o· 




DIRECTOR: Pete Cisneros 
Senior Band · 
SENIOR BAND OFFICERS 
PRESIDE T--Patty Brown 
VICE-PRESIDE T--Jo Ann Wright 
SECRETARY--Divie Vadney 
DRUM MAJOR--Nancy Hall 
SOPHOMORE REPRESE TATIVE--
Nancy Anderson 
DRUM MAJOR--Linda Koester 
SENIOR REPRESENTATIVE--




Nancy Hall and Linda Koester 
DIRECTOR 




L. to R. Susan Boggs, Shelia 
Cheaney, Gracie Paz, Nita 
Bentley, Judy Pierce, Christine 
Orth, Tanya Sue Doffing, Linda 
McKinzie, Cherrie LeGrand, Jan 
Saulsbury, Norma Gutierrez, 
Rita Farrar, Suzanne Hartley, 
Kay Derr. 
Officers 












The first all girl marching unit at PSJA was begun in 
1936. It was organized by Mrs. Robert Myer. The uni -
form was made up of billed hat, jacket and slacks. 
In 1939 the unit which had been ca 11 e d the "Drill 
Squad " was renamed "Cadettes." In keeping with the 
mascot of PSJA the Cadettes adopted the n a·m e "Bear-











SECRET ARY- -Linda Koester 
TREASURER- - orma Gutierrez 
PIA IST- -Margene Shinpaugh 
LIBRA RIA - -Rosene Klepfer 
SECTIO ' LEADERS - -Kathryn 
Roby, Margene Shin pa ugh, 
Barbara Randall, Douglas 
Chappell, Sonny Cano, Linda 
Koester, Freddie Grabiner 
Concert 






ALL-ST ATE CHOIR MEMBERS-Sonny Cano, Mary 
Cano, Barbara Randall, and Freddie Grab in er; 




VICE-PRESIDE T--Donna Randall 
LIBRARIAN- -Kathy Perkins 
TREASURER- - Edward a Castillo 
SECRET ARY- - Joycie Mae Myers 
PRESIDE T--Yolanda Suarez 
Susie Smith, Diana Ortiz, Luisa de la Fuente, Diana Trevino, Sylvia 
Robles 
Cheerleaders Carolyn Spillar 
ASSISTANT CHEERLEADER 
Jean Evans 













The BEAR'S TALE originated in 1937 with John Dee Welch as Editor-in-Chief and Mrs. Bernice Reynolds as Spon-


































Mary Jo Hopkins 
Josephina Gonzalez 
--· 














Betty Jean Henderson 
Geraldine Burris 
Mary Lou Blackwell 
Diana Ortiz 
Rose Ann Russell 
Karen Fernan 
Bear Memories and 
Bear's Tale Representatives 
SPONSORS 
Mr. Glynn Reichen 




PRESIDENT- - Jimmy Henderson 




PSJA Chapter of the ational Honor Society was 
started in 1957. It is composed of Junior and Senior 
class members who have shown outstanding characteris-
tics in leadership, citizenship, character, and scholar-
ship. A semester aver age of a B in every course is the 
primary prerequbite. Projects are initiating new mem -
hers and publishing the Honor Roll. 
PRESIDENT--Tom White 
• 1st VICE-PRESIDE T--Steve Genenwein 
2nd VICE-PRESIDENT--Martha Baker 
SECRET A RY- -Patty Brown 
TREASURER--Divie Vadney 
SPO SOR- - Mrs. Helen Bowman 
PRESIDENT 
Suzanne Hartley 
SECRET ARY-TREASURER PROGRAM CHAIRMAN 
Kay Jancik Carolyn Danz 
VICE-PRESIDE T 
Joann Wrisi:ht 






Mary Wittenburg Carole Sing 






Arlene Wood Sandra Skinner 
Randa Winn Beverly Scruggs 
Linda Unland Betty Pritchard 
Jayne Snowden Beverly Moore 
SPONSOR 





















Joyce De la Fuente 
DeAnna Ellis 






Future Farmers of America 
CHAPTER OFFICERS: 
REPORTER. . . .J. C. Hiesermann 
VICE-PRESIDE T . . Ronny Whitlock 
PRESIDE T . . . David Graham 
TREASURER. 
SECRETARY. 
SENTI EL .. 
. Tommy Boecker 
.(Not shown) Roman Castillo 
. (Not shown) Doyle Slayton 
GREENHAND OFFICERS: 





TREASURER .. . . 
. Henry Gonzales 
. Sidney Reynolds 
.Allan Bagwell 
. . Jerry Willett 
. .Juan Gonzales 
. Kenneth McKinzey 
SPONSOR 
Mr. Ben Str icklin 
ADVISORY COMMITTEE 
Ben Stricklin, Wayne Walker, R. N. Johnson, Carl 






Mrs. Billie Day 
OFFICERS 
HISTORIAN- -Ruben Lizcano 
REPORTER- -Don Johnstone 
PRESIDENT- -Paul Pennington 
PARLIAMENT ARIAN- -Israel 
Gonzalez 
SECRET ARY- -Oralia Guajardo 
TREASURER- -Oscar Gonzalez 
VICE-PRESIDENT- - Herminia 
Garza 
SPONSOR 




PRESIDE T--Barbara Randall 
SECRETARY--Lucy Acevedo 
TREASURER-- elia Salinas 
PARLIAMENTARIA --
Rosie Saenz 





SO G LEADER--Kathy Boling 
PIA IST--Pat Towns 
SONG LEADER- - Jane Evans 
VICE-PRESIDE 'T--Karen Fernan 
TREASURER--Elena Salazar 
PRESIDE T--Jeanie Peel 
SECRET ARY- -Suzanne Hartley 
HISTORIAN--Mary Jo Hopkins 
REPORTER- - Mary Cramer 
PIA IST- -Carmen Trevino (not shown) 




Mrs. Mary McGaughey 
SPONSOR 
Mrs . an Andrews 
OFFICERS 
HISTORIAN--Ann Davis 
REPORTER- -Anadelia Gorena 
PIA IST - - Dora Hernandez 
TREASURER- - Betty Jo Pritchard 
SECRET A RY - - Margaret Smith 
VICE-PRESIDENT--Diana Trevino 
PRESIDENT--Eva McKinsey 
Jr. Chapter Future 
Homemakers of 
America 
Slide Rule Club 
SECRETARY--Gilbert Ramirez, TREASURER--Lauro Garcia, VICE-
PRESIDE T-Gilbert Muzquiz, PRESIDENT--Alejo Romero 
SPONSOR 
Elui Davila 
Number Sense Club 
SPONSOR 
Miss Edith Carman 






SECRET A RY - - Janie Rodriguez 
HISTORIAN- -Carmen Trevino 
PRESIDENT- -Josie Rendon 
VICE-PRESIDENT--Nelia Salinas 




Miss Ethel Carman Mr. Marvin Pollard 
Quill and Scroll 
Christine Orth Douglas Peel Carolyn Stone Hector Villarreal Tom White 
OLD MEMBERS 
Pat Ogden Diana Trevino Eugenio Gutierrez Barbara Randall Johnny Edson Douglas Chappell 
NEW MEMBERS-THE BEAR'S TALE 
Martha Baker Geraldine Burris Karen Fernan Mary Jo Hopkins Mary Lou Blackwell 
NEW MEMBERS-BEAR MEMORIES 
REPORTER ..... 
P ARLIA ME T ARIA 
PRESIDE T ... . 
CHAPLAIN ... . 
VICE-PRESIDENT 
SECRETARY . . . 
HISTORIAN .. . 
OFFICERS 
ASSIST ANT SECRET ARY 
. Terrie Barrera 
Diana Cortez 
. Joyce Myers 




. Teresa Villarreal 
Library Club 
SPONSOR 
Mrs. Ruth S. Bolling 
Senior Council 
SEATED- Diana Trevino, Suzanne Hartley, Judy Haregsin, Carolyn 
Danz; ST ANDING- Beatrice Ramirez, Sylvia Alanis, Allan Shipp, 
Herminia Garza, Martha Baker. 
STAND! G- Jimmy Wilson, Don Searle, Eugene Gutierrez, Wayne 
Wiley, Reymundo Saenz, Johnny Edson, Barbara Randall, Mary Sigle, 
Sandra Moody, Beverly Bluhm, Jesse Ramirez. SEATED- Josie Rendon
, 






Allen Shipp Beatriz Ramirez 
Senior Favorites 
Beverly Bluhm Lucio Calzada 
Junior Favorites 
Gary Emrick Mary Cramer 
Sophomore Favorites 




























Doyle Slayton Susan Boggs 
Miss and Mr. Bearette 
Suzanne Hartley Robert Harrington 
Y-Teen of the Year and 




Artemio Nino Mary Cano 




Mary Jo Hopkins 
Senior 
Karen Fernan Johnny Mi lier 
Sr. F.H.A. Sweethearts 
• 
• 
Larry Woods Betty Jo Pritchard 
Jr. F.H.A. Sweethearts 
Susan Boggs 










































Mary Frances Jensen 
SEPTEMBER 
Rotary Boys OCTOBER 
JANUARY FEBRUARY 
NOVEMBER 
And Girls DECEMBER 
SEPTEMBER 
Douglas Peel and Lillian Hendricks 
OCTOBER 
Martha Baker and Freddie Grabiner 
NOVEMBER 
Diana Trevino and Alejo Romero 
DECEMBER 
Susan Boggs and Rene Salinas 
JANUARY 
Patty Brown and Terry Denzer 
FEBRUARY 
Roberta Garza and Eddie Flores 
MARCH 








P. S. J. A. DUCHESS 
TO FALFURRIAS 
Freddie Grabiner (left) is a 
National Merit Scholarship 
Finalist and with Douglas 
Peel (right) was privileged 
to take the General Aptitude 
Test sponsored by the N.H.S. 
Douglas Peel is also eligible 
for the N. R. 0. T. c: Pro-
gram. Steve Genewein 
(middle) is recipient of the 
Bausch and Lomb Honorary 
Science Award Medal. 
Beverly Bluhm 
LANT ANA DUCHESS 
THOM McA LEADERSHIP AW ARD 
Lillian Hendricks and 
Tom White 
DAR GOOD CITIZENSHIP AWARD 
Martha Baker 
(also shown -Mrs. R. D. 
Ward and Martha Puryear) 
BETTY CROCKER AW ARD 
Linda McKinzey 
FOUR-WAY TEST SPEECH CONTEST WINNER 
Barbara Randall 
Honors 
The Night Is My Enemy 
Tanya Sue Doffing 
Doyle Sl ayton 








Miss Dyanne Hines 















Arsenic and Old Lace 
High School Auditorium 
Monday and Tuesday - Dec. 12 and 13 
8,00 P. M . STUDENTS .35 .Jic 
READY WRITERS 
Catherine Roby, Mary Frances Jensen, Vir-
ginia Kluna, Celia Trevino, ancy Mccraw, 
Pat Ogden, Christine Orth 
U. I. L. 
EXTEMPORA EOUS SPEECH 
Wayne Wiley, Tom Aycock, Lillian 
Hendricks 
ORIGINAL ORATION 
Don Searle, Barbara Randall, Freddie 
Grabiner 
DECLA 
Minerva Garza, Leona Wilson, 
DEBATERS 
Melvin Fawcett, Johnny Edson, 
Douglas Peel 
MATION 
Janice Eberle , Linda 
Koester ( ot shown) 
SPELLERS 
Janice Zeman, Roman Guerra, Joe Garcia, 
John Polk, Alejo Romero, Emma Perez, 
( ot shown) 
U. I. L. 
SCIE CE 
John ovotny, Mary Frances Jensen, Linda 
Purdue 
TYPEWRITI G 
Doris Finn, Pat Towns, Mary Bond , 
Elizabeth Lucas, Joann Brown, Angelica 
Gutierrez, Jo Ann Birchett 
U. I. L. 
ONE-ACT PLAY 
Mike Per kins, Douglas Peel, Robe rt a 
Garza, Johnny Edson, Melvin Fawcett. 
Not shown Mary Cano. 
SHORTHAND 
Remigia Nunez, Linda McKinzey, Ros-
ene Klepfer, Carmen Rutledge 
Nancy Hall Carolyn Stone 
Douglas Peel Richard Clemens I 
Girls' and Boys' State 
Susan Boggs Terry Denzer 
Billy Spencer Jimmy Henderson 
BIOLOGICAL SCIENCE-lST PLACE 
Mary Frances Jensen 
I 
I 
PHYSICAL SCIENCE-lST PLACE 
Jimmy Crawford 
BINARY NUMBERS 
BIOLOGICAL SCIENCE-2 D PLACE 
ancy Mccraw 
L · ~ er 
PHYSICAL SCIENCE-2ND PLACE 
John Novotny 




Mrs. Margaret Henderson 
Teacher 
of the Year 
MEMORIES 











16 AAA Mighty Mite Champs 
PSJA VS. McALLEN, 12-6- - Eddie Flores scored both touchdowns in the 12-6 battle. The first touchdown came 
after a 75-yard drive. The extra point was no good. Eddie Flores swept across the goal once again to wrap up the 
game. 
PSJA VS. EDINBURG, 28-0-- Moving with ever-increasing skill, the Bears racked Edinburg with touchdowns be-
ing made by Eddie Flores and Bucho Gomez. Robert Harrington scored for the two other touchdowns. 
PSJA VS. BROWNSVILLE, 12-6-- In an exciting game touchdowns were made by Eddie Flores and Oscar Cantu. 
Interception was made by Doyle Slayton in the third quarter which led to a Bear touchdown. 
PSJA VS. HARLINGEN, 44-8-- Gilbert Ramirez scored two touchdowns and passed to Robert Harrington for an-
other. Also scoring were Humberto Romero, and Jimmy Wilson passed to Robert Harrington for two touchdowns and 
to Jesse Ramirez for another. Rene Salinas kicked two extra points, and Gilbert Ramirez ran another two points. 
PSJA VS. SAN BENITO, 18-8-- Humberto Romero scored the first touchdown; the second Bear touchdown was 
made by Gilbert Ramirez. Humberto Romero scored after a 97-yard drive by the Bears, Eddie Flores blasted through 
for the two extra points. 
PSJA VS. RIO GRANDE CITY, 40-6-- Scores were made by Eddie Flores who made four touchdowns and going 
over for a two-point conversion. Also Humberto Romero scored one touchdown and flashed through for the extra two-
point conversion. Also scoring conversion points: Wilson passed to Harrington, Gilbert Ramirez ran, and Cantu went 
for one. 
PSJA VS. MERCEDES, 45-6-- The Tigers scored first; then the Bears scored when Jesse Ramirez recovered a Tiger 
fumble. Eddie Flores made the next two touchdowns with Gilbert Ramirez passing to Robert Harrington for another in 
the third quarter. In the fourth quarter Romero and Flores made another Bear tally along with Oscar Cantu ma k i n g 
the final touchdown. 
PSJA VS. MISSION, 48-0- - Oscar Cantu scored three touchdowns along with Gilbert Ramirez, Eddie Flores, and 
Jimmy Wilson each making a touchdown which helped bring the Bears to victory. 
PSJA VS. FALFURRIAS, 75-6-- The first score came from Robert Harrington; the Jerseys then scored on apass in-
terception. Gilbert Ramirez, Robert Harrington, and Humberto Romero defined the scores, 
PSJA VS. WESLACO, 54-0-- Bear touchdowns were scored by 
Gilbert Ramirez, Jimmy Wilson, Baldemar Rodriquez. 
PSJA VS. PORT LAVACA, 22-8-- After ten straightwins the 
Bears finally met defeat. The Bear tally came when Eddie Flo-
res broke through. The Sandcrabs scored for the third time when 
Ronnie Cervenka went over on a pass to Tom McGrath which was 
good for extra points. 
Tommy Krueger 
MANAGERS 
















STATE '60. All 
District '60, Honor-
able Mention-All 




































All District '59 












HO ORABLE ME TIO -
ALL ST ATE '60 
All District '59, '60 
All South Texas 
Team Captain 
Senior 






All District '59 
A II District · 60 
Honorable Mention 
All South Texas '60 
Team Captain 
Senior 




All District '59 











1 - Yr. 
OSCAR CANTU LUCIO CALZADA 
NIEVES CORTEZ JOHNNY COX FELI
PE ELIZONDO 
Halfback Halfback Halfback
 Guard Guard 
2nd Team-All Junior Junior 
Junior Junior 




JESUS LOPEZ JOHNNY MILLER JESSE RAMIREZ 
MIKE SANCHEZ 
Center Tackle End 
End 
Junior Junior Team Captain 
Junior 
1-Yr. 1-Yr. Honorable Me
ntion - 1-Yr. 
































BOTTOM ROW (L TO R) Thomas Krueger, Tom White, Johnny Cox, Felipe Elizondo, Baldemar Rodiguez, Oscar Can-
tu, Arturo Gomez, Humberto Romero, Lucio Calzada, Gilbert Musquiz, Eloy Hernandez, Nieves Cortez, Allen Shipp. 
MIDDLE ROW-Charles Jordan, Billy Spencer, Danny Seitz, Jimmy Wilson, Thomas Ward, Jesus Ramirez, Robert Har-
A 
"VICTORY GRIN" 
rington, Gilbert Ramirez, Eddie Flores, Rene Salinas, Jesus Lopez, Arnoldo Romero. TOP ROW-Euligo Izaguirre, Mike 
Sanchez, Kenton Kolberg, Kenneth McKi~zey, Danny Cramer, Milton Martin, Richard Clemens, Alejo Romero, Doyle 






Eddie Flores is brought 
down after ripping off 
yardage against the 
Weslaco Panthers. 
Victorious Bears carry 
their coaches off 
the field. 
Oscar Cantu evading a 
Falfurrias Jersey 
for a large gain. 
Jimmy Wilson makes big 
~ain through Edinburg 
defenders. 
Gilbert Ramirez scampers 
around Harlingen left 
end for another score. 
Smiles of Victory. 















Basketball T earn 
"Poppy" Rodriguez, Jim Schroeder, Gary Emrick, "Queenie" Cortez, Earl Eggleston, Johnny Miller, Gilbert Ra -
mitez, Arturo Gomez, Robert Harrington, Danny Seitz, and Humberto Romero. 
~~B'' Basketball T earn 
Johnny Warden, Tommy Joyner, Mike Perkins, Henry Gonzalez, Carlos Vela, Raul Hernandez, Jimmy Eakin, 
ero Lopez, Greg Denzer, Mark Seitz, Julio Ayala, Bobby Smith, Roy Scruggs, and Skippy Risinger. 
Boys' Tennis 
SENIOR DIVISION-FRONT ROW- Tommy Hines, Leon Jordan, Terry 
Denzer, Jimmy Henderson, Tommy Boecker, Jerry Willett, Thom as 
Montgomery, Nathan Bales. BACK ROW - Bill Bruton, David Tram -
mell, Eugene Stocking, John Creel, James Kellar, Bernard Beamsley, 
Steve Genenwein, Johnny Blackwell, Richard Stocking, Randy Doffing, 




• ♦ •• . . . . . . . . . . . '. 
► ♦ •• 
' • t • . . . 
Girls' Tennis 
SENIOR DIVISION-FRONT ROW- Sue Heaney, Margie Krnavek, Pat 
Towns, Mary Cartwright, Mary Lou Blackwell, Josie Gonzales, Martha 
Stone, Beatrice Landez. BACK ROW - Elizabeth Lucas, Janice Curbo, 
Mary Heaney, Judaka Wilson, Doris Finn, Kitty Hulse, Mary Cramer, 





TOURNAME T PLAYERS-FRO T ROW- Billy Strait, Jimmy Henderson, To
mmy Boecker, 
Sheldon Weisfeld. BACK ROW- John Creel, Steve Genenwein, James Kella
r, and Bern a rd 
Beamsley. 
JU IOR DIVISION-FRONT ROW- Fred-
die Bruton, Billy Strait. BACK ROW -
J. C. Heisermann, Lee Meise 1, and 
Sheldon Weisfeld 
DISTRICT TOUR A ME T PLAYERS-Margie Krnavek, Doris Finn, Kitty Hulse, Josefina Gon-
zales, and Mary Lou Blackwell. 
Josefina Gonzales and Mary Lou Blackwell 
SECO 'D PLACE TROPHY WI ' 'ERS Ii' THE 1AT A MORO 
I ' TERNA TIO, 'AL I 'VIT ATIO TOUR ' AME, 'T 
BACK ROW - Mr. Charles Cain, Rudy Guajardo, Rene Salinas, Nieves Cortez, Lucio Calzada, Danny Seitz, 
Johnny Cox, Robert Harrington, Johnny Miller. FRONT ROW - Rene Cuellar, David Stoudt, Israel Gonzalez, 
Romero Moreno, Gabriel Avendano, Jimmy Gregory, Dickie Holmes, Baldemar Rodriguez, and Jesus Willimgham 
OUTFIELDERS 
FRO T l{OW- David Stoudt, 
Israel Gonzalez, Lucio Calza-
da, Gabriel Avendano. BACK 
ROW- Jimmy Gregory, Dickie 
Holmes, Baldemar Rodriguez, 
Romeo Moreno, Rene Cuellar, 
and Rene Salinas 
Baseball T earn 
• I INFIELDERS Johnny Miller, Danny Seitz, 
ieves Cortez, Johnny Cox, 
Robert Harrington 
Baseball T earn 
FRONT ROW- Carlos Gomez, Julio Ayala, Lewis Smith, John Edson, James Fisher. BACK ROW- Rau 1 Her-
nandez, Richard Paras, Richard Cuellar, Reynaldo Zuniga, Roberto Ramirez, Tommy Joyner, Roberto Mendez, Bobby Smith, Rudy Canche, Coach Davis. 
CATCHERS 
Israel Gonzalez and Rudy 
Guajardo 
l. 
11 n r 
PITCHERS 
FRONT ROW- Gabriel Aven-
dano, Israel Gonzalez. BACK 
ROW- Rudy Guajardo, Rene 
Cuellar, Rene Salinas, and 
Romeo Moreno 







FRONT ROW - Bucho Gomez, Arnaldo 
Romero, Jay De Ro u 1 a c. BACK ROW -
Doyle Slayton, Phil Hetrick 
DIST A CE RUN ERS 
FRONT ROW - Cruz Cantu, Johnny Flores, Gil-
bert Martinez, Hector Garcia. BACK ROW -
Carlos Vela, Gilbert Ramirez, Danny Cramer 
HURDLERS 
Gary Emrick, Richard Clemens 
Field 
POLE VAULTERS AND HIGH JUMPERS 
f!UNT ROW - Skippy Risinger, Hal Alcorn. BACK ROW -
Kenton Kolberg, and Allen Shipp 
And Track Events 
MILE RELAY AND SPRINT RELAY 
FRONT ROW - Gilbert Ramirez, Jim-
my Wilson, Eddie Flores. BACK ROW 
- Humberto Romero, Oscar Cantu, and 
Danny Cramer 
MEMORIES 













SAN JUAN INSURANCE AGENCY 
507 Nebraska 
Phone ST 7-2241 
PALMER BUILDING 
SUPPLIES & SPECIALTIES 
1315 E. HIGHWAY 
McALLEN, TEXAS 
Windows, doors, hardware, 
reinforcing and structural 
steel. 
SEDRA' S BARBER SHOP 
132 E. Bell 
OWNER-Gabriel Sedra 
ASST. -Oscar Alaniz 
AIR CONDITIONED 
"We please the customers 









CARTWRIGHT OIL COMPANY 
1904 South Cage 
Pharr, Texas 
GUERRA FURNITURE COMPANY 
305 N. Nebraska 
San Juan, Texas 
NOSER LUMBER COMPANY 
Main Highway 
McAllen, Texas 
McCLURE AUTO ELECTRIC 
GENERAL REPAIR 
122 East Caffery Pharr, Texas 
JIM C ULMERSON, MECHANIC 
V. C. McCLURE, OWNER 





133 East Highway 
McALLEN, TEXAS 
MU 6-8411 
VALLEY BATTERY CO. 
Home of 
MASTER BATTERIES 
Whole sale and Retail 
Owners 
J. W. SPENCER R. J. DOYLE 
E. B. DARBY AND COMPANY 
Construction Work 
Pharr, Texas 







' THE TAYLOR STOP 
Main Highway 
Pharr, Texas 
WILSON MOBIL STATION 
Pharr, Texas 
11 We try to 
give our 
customers the 
be st of service. 11 
C 
L 
AND E Pharr, 
Texas A 




One Day Service By Request 
Pick-up and Delivery 
211W,Park PhoneST7-1401 
CHARM SALON 
105 E. 6th Street 
PHONE ST 7-4641 
San Juan, Texas 
OWNER Bettye Kolberg 
CHUNG MEI 
KITCHEN 
Texas Hotel Bld. 
Pharr, Texas 
11 We have 
the best 
of foods. 
Very Best Wishes 
from 
MAYO'S 
San Juan, Texas 
FLAT TOP KING 
The Very Best in Barber Service 
CENTRAL BARBER SHOPS 
MU. 6-5551 
"If your hair is not becoming to 
you, you should be coming to us. 
GMC 




CARL M. EDDY 
Owner 
KAUTSCH LUMBER CO. 
Complete Lumber-Hardware 
Electrical-Plumbing and Paint 
Supplies For Your Building Needs 












VALLEY SPORT CENT ER 
115 South Main 
McALLEN 
"Sporting Goods For 
Good Sports" 






Class of 16 l 




"I" ROAD - HIGHWAY 83 
BOB WHISTLER'S 
TEXACO SER VICE 
ROAD SER VICE 
We Are As Close As Your Phone 






JOSE GARZA AND BROTHERS 
SUPERMARKET 
San Juan, Texas 





P. O. Box 757 Phone ST 7-2982 
Alamo, Texas 
c,I NE\'ER thought I could get one 
of those g'.nmorous front• 
office secretarjal jobs-because, 
till a few months ego, nobody 
eeemed to notice me Rt all. Then 
I heard about a business college 
that seemed entirely difTerent-
• Khool where you spend as much 
time developing yourself as you 
do devel oping your skills. It 
turned out to be just what J 
needed. Today, I 've got an excit-
ing secretedal job with a wonder• 
ful firm, Now when people ask 
an• where I work ... I'm proud ol 
my job and at myaeU." 
I 
Develop your skills and yourself! 
BE A Nai1.®Twlor SECRETARY 
Don't lust wish for o belier job, more pay - be a Nancy 
Taylor Secretary and qualify for the most desirable jobs 
Get our unique persona!ized training in charm, ccnversotion, 
bea uty, grooming - plus complete secretarial skills. Become 
a model executive-type secretory - and a model woman in 
e very way, Day and evening classes . Come in or phone today, 
EXECUTIVE SEC~cTARIAL TRAINING 
incillding 
A COMPLETE rane91m1lor CHARM COURSE 
No w Exclusively at 
McALLEN BUSINESS COLLEGE 





San Juan, Texas 
Upholstery 
Repairs 
In McAllen its 
HOUSE OF BEAUTY 
Specializing rn 
TINTING SHAPING STYLING 
2021 So. Tenth, 








SAN JUAN. TEXAS 
~ ~ 
SAN JUAN STATE BANK 
San Juan, Texas 
Member of F. D. I. C. 
~~~~· -,~ ,..,.. 
WELSH LUMBER CO . . ~-
Main Highway 
San Juan, Texas 
Smart Dressers 
Buy Fabrics At 




319 North Cage St. 
Pharr, Texas 
ECONOMICAL 
A. G. GARCIA'S 
SUPERMARKET 
COCA - COLA BOTTLING CO . 
McAllen, Texas 
A P, S. J. A. Booster 
Your Friendly 
SECURITY STATE BANK 
Pharr, Texas 
Member F. D. I. C. 
OAKS IRRIGATION EQUIPMENT 
COMPANY 
Special Frost Control 
Irrigation Systems 
508 N • .:age-Phone ST 72276 
Box 1075 
Pharr, Texas 
Every Night is Student Night 














illI]] E I E t f ~ 
fflEnlWEAR ...................... 
McALLEN - MERCEDES 
HARLINGEN 
America I s Greatest Show Value 





Stores From Coast to Coast 
OFFICE EQUIPMENT CO. 
A. B. Dick Products 
M cAllen, Texas 
PHONE MU 6-8315 
i ; 
JEFFERSON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
P.O. Box 309.-509 S. Main 













Exce. V. President 
CARL J. KLINGER 
Vice President 
VANNIE E. COOK, JR. 
Vice President 
DONALD L. BENTSEN 
Secretary-Treasurer 
PAUL NIXON 
: t-------------,f--------- ---1 




118 E. Highway MU-6 - 8481 
MU - 6- 7 172 




JOHN JANICK PRODUCE 
. .__ _____________________________________ __, 
~,, --- ,, ,ti ,, - ,, .... - - ,. ,. --- - - -------- ----- - ,, .. ---- ,,, ---------~- ~- ----~r:1:.r.i.:;,i~~i:..-::Jll:ll~ 
COMPLIMENTS 
OF 
UNITED STATES ARMY 
305 SOUTH CAGE: 
PHARR, TEXAS 
KIMBRIEL AND COMPANY, I C. 
Growers, Packers, and Shippers 
CITRUS FRUIT AND TOMATOES 
P.O. Box 546 
111 East State Street 






I MAN'S FUR ITURE 
SAN JUA , TEXAS 
BOB'S SPORT SHOP 
Sporting Goods 
Marine Supplies 
Evin rude Motors 
Glassparr and Arista Craft 
Boats 
Highway 83 
Phone ST 7-3353 
Compliments of 
BOLER FRUIT & VEGETABLE 
co. 
Growers, packers shippers, and 
Wholes ale rs 
Fruits- Vegetables 
P. 0. Box 150 





A PSJA Booster 
THE PHARR PRESS 























SAN JUAN, TEXAS 
Patronize 
Our 
Advertisers 

